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Анотація. У статті розкрито специфіку мистецтва соціального плакату, 
акцентовано на особливостях українського соціального плакату. Здійснено 
аналіз факторів впливу на дизайн та тематику, що визначають умови та 
особливості розвитку плакатного мистецтва в Україні. 
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Актуальність теми. У міру розвитку громадянського суспільства 
плакат піднімав саме ті питання, які хвилювали суспільство та громадян. 
Плакат ставав не тільки засобом ідеологічного впливу,  зміцнення іміджу 
держави, але й комунікацією у громадянському суспільстві, способом 
залучення людей до значних, близьких кожному проблем. У статті порушимо 
проблему дизайну сучасного соціального плакату в Україні з метою аналізу 
ключових факторів, котрі визначають художньо-образні і формотворчі 
особливості соціального плакату та справляють домінуючий вплив на його 
тематику. 
Соціальний плакат (від нім. plakat – афіша, оголошення) – плакат, 
котрий пропагує базові соціальні цінності. Плакати такого характеру 
спрямовані на формування і виховання суспільної свідомості [1]. Проблеми, 
що їх зачіпають митці у соціальних плакатах, з часом не втрачають своєї 
актуальності, а набувають все більшої гостроти, масштабу і значення. 
Мистецтво соціального плакату завжди матиме попит, адже зачіпає глобальні 
проблеми, що постають перед громадянським суспільством, яке прагне 
зростання і розвитку.  
Однією з найгостріших проблем світової та української спільноти є 
збройні конфлікти, військова агресія. Засоби масової інформації, у тому числі, 
радіо, мережа Інтернет не завжди можуть запропонувати швидкий, 
очікуваний, плідний результат впливу на суспільну свідомість з означених 
проблем, який здатний принести соціальний плакат, залишаючи по собі низку 
рефлексій у людській свідомості. Наведемо знаний приклад плаката, що чітко 
виступає проти військової агресії. Біла птаха, символ миру, несе червону 
літеру зі слова “війна” до слова “мир”. Плакат виконаний у лаконічному 
мінімалістичному стилі, влучно дібрана кольорова гамма. Ці деталі дають 
змогу швидко донести задум до глядача та навернути його на певні роздуми. 
 
Рис. 1. Перевтілення війни в мир, класичний плакат ООН  
 
Інша гостра тема соціального плакату – боротьба зі СНІДом і 
наркоманією, попередження таких негативних явищ у суспільстві, передусім, 
серед молоді. За соціологічними дослідженнями на наркоманію страждає 
загрозливо високий відсоток сучасної молоді. Соціальний плакат – носій дуже 
важливої і серйозної інформації, який відображає гостру проблематику й у 
такий спосіб діє на глядача опосередковано, психологічно. Наголосимо, нині 
тема наркоманії вкрай складна й особливо делікатна, адже будь-яке 
зображення шприца на плакаті викликає у наркотично залежної людини лише 
бажання до вживання. З цієї причини творці плакату на перший план виносять 
слогани, написані великим шрифтом, нагадуючи про смертельну небезпеку 
наркотиків. У даному випадку доречно образне, метафоричне рішення теми, 
адже прямолінійність може посилити проблему [2]. Нижче наведений зразок 




Рис. 2.  Плакат до міжнародного дня боротьби зі зловживанням 
наркотичними засобами та їх незаконним обігом 
Із-поміж інших тем, які також часто представлені в соціальному плакаті 
сучасної Україні, виокремимо такі:  
 насильство в сім’ї; 
 алкоголізм і куріння; 
 порушення цивільних прав і особиста безпека; 
 проблема безробіття. 
Надзвичайно актуальним механізмом впливу на споживача на 
рекламному ринку нині є соціальний PR. Багато фірм та організацій, які 
працюють в сфері послуг, наприклад, страхові компанії, використовують так 
званий частково комерційний соціальний плакат. Так, у зв’язку з тяжкою 
ситуацією на дорогах, пов’язаною з великою смертністю й аваріями, страхові 
компанії у зовнішній рекламі закликають людей до уваги та обережності. У 
таких плакатах використовується компіляція тематичних значень, графічно 
зображується проблематика ДТП, невеликим підтекстом також обов’язково в 
плакаті проходить реклама самої страхової компанії. 
Створення соціальних плакатів є наразі вкрай актуальним, адже саме 
плакат збирає навколо себе значну цільову аудиторію. У такий спосіб стає 
можливим об’єднання громадян для вирішення нагальних і гострих 
соціальних проблем у середньостроковій та довгостроковій перспективі. 
Сучасний соціальний плакат різноманітний, як творчо, так і технічно. 
Для розкриття різних соціальних проблем, популяризації певних суспільних 
аспектів і соціальних подій використовується широкий спектр носіїв, а саме: 
білборди і бігборди, рекламні щити, рекламні установки різних розмірів 
статічні та динамічні тощо. 
У наш час здебільшого над створенням плакатів працюють дизайнери, 
художники графіки, які творчо втілюють ту чи іншу проблему, позицію, 
подію, або ж соціальне явище. Відомі сучасні дизайнери постійно працюють 
над створенням дієвих соціальних плакатів, а результати своєї творчої праці 
презентують на виставках і різноманітних конкурсах. Саме на таких заходах 
зароджується нове дихання розвитку і реалізації художньої думки. Багато 
світових і відомих організації, такі як ЮНЕСКО, ООН й інші різноманітні 
міжнародні фонди, допомагають і підтримують реалізацію соціальних 
програм та акцій, які роблять плакат головним символом суспільно значущої 
ініціативи й активності. 
У сучасній Україні і в світі загалом конкурси та творчі виставки несуть 
дуже важливу функцію. Вони є дієвим механізмом, який об’єднує не тільки 
творчі зусилля дизайнерів, а й величезну масу людей, які стають постійними 
глядачами і намагаються сприяти у вирішенні проблем.  
Висновки. Соціальний плакат відповідає соціальним замовленням 
суспільства. У будь-яку епоху, незалежно від ідеологічного забарвлення, 
мистецтво соціального плакату ефективно впливає на суспільний лад, 
привертаючи увагу пересічних громадян до найактуальніших проблем світу і 
способів їх вирішення. Образний лад і основна ідея плакату на соціально 
значущу тему перебувають у прямій залежності від пануючого в суспільстві 
соціально-політичного устрою. Потреба сучасного суспільства в ефективному, 
яскравому і переконливому соціальному плакаті велика як ніколи, і роль 
дизайн-проектування в підвищенні його естетичної привабливості та 
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